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Madrid 30 de. junio de 1919. NeM. 145
OFICIAL
DEL•
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este 'Diario» tienen carácter preceptivo
ela"~11~1~1W•TA■■■■■~11~■ái11~1i1~1~111I
SITIVIA_IZIO
Reates órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-- Desestima instancia del C. de C. D. F. de
Salas.—Destinos en el Cuerpo General.—Autoriza pasar revista en
la Corte al A. de F. O. J. Mallalo.—Baja de un con:ramaestre.-41Re
8uelve instancia de un condestable. —Graduación y sueldó a un id.—
Baja da un maquinista.--Licencia á varios sargentos. —C)ntinuación
en filas a dos íd. -Autoriza revista en la Corte a un sóldado. —Re
compensas al personal que expresa.—Indemniza comisión al T. de N.
Seecii6n >ficiaI
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Culpo GEnaral de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Francisco J. de Salas
González, solicitando que en caso de que pueda
llegar a quedar retardado para ascenso por falta
.de condiciones de embarco al efecto, se le compu
ten como tales la mitad del tiempo servido, bajo la
bandera de guerra italiana, corno delegado del Go
bierno español en buques hospitales, que reves
tían las características de armado y en disponibili
dad de navegar, requeridas por la ley de 7 de ene
ro de 1908; S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo on
cuenta lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado 211ayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostader,) de Car
tagena.
•••••• •-••••-■■■•-•. •■■wwwb...~41~~11/••
D. M. de la Cámara.--Aprueba obras en el hóspital de S. Carlos.-
Sobre situación dl rGiralJa..—Aprdaba aumento a cargo. — Modifi
caciones en un inventar:o.—Dr¿dito para construcción de un pabellón
INTENJEN:AA GENERAL.—Resualve escrito del Cte. de la Nautilus»
Iniemnizaciones al.pernnal qua expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.--Situación da reemplazo al M. D V. Cebrián.
CErcu:ares y dispositúeness.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Situación d disponibilidad. --
Excedencias en el persnal de maestros.
SERVICIOS AUXILIARES.---Expedientes sin curso.
:
Excmo. Sr.: S. M. el ney (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Eloy Monte
ro y Santiago, comandante del crucero Calaluiii,
en l'elevo del jefe de igual empleo D. Antonio Don -
di y de Viesca, que cumple en 20 de julio próximo.
el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo di(ro a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiíos.----Madrid 28 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almit ante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
• --q • dama.
Excmo. Para relevar en el destino de Jefe de
Estado 1layor del apostadero de Ferrol, al capitán
de navío D. Eloj Montero y Santiago, que pasa a
otro destino, S. "M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien
nombrar al jefe de igual empleo D. Nicasio Pita y
Estrada, disponiendo al propio tiempo pase asig
nado este último a la Comisión inspectora del ar
senal de dicho apostadero, para embarcar en su día
en el acorazado Jaime 1.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de junio de 1919.
MtRANzDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Comandantg general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
- -~11.1111.1•1■■ -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g_.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. AntDnio Roí
y Echenique, jefe de Armamentos del al sena! de
Ferro', en relevo del jefe de iguil empleo D. Nica
sio Pita y Estrada, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. a para su conoci
miento y erectas— Dios guarde a V.E. inuehos años
Madrid 28 de junio de 1919.
MIL:ANDA
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina
-~1111111141111.~■••--
Excmo. Sr.:S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien
autorizar al capitán de corbeta de la escala de tie
rra D. Daniel Novás y Labora, de disponibilidad en
esta Corte, para pasar al apostadero de Ferro'.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos. - Madrid 27 de junio de 1919
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurimlicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.)ha tenido a hien
nombrar al teniente de navío D. Enrique Delgado
y \garla, comandante del torpedero núm. 4 en re
levo del oficial de igual empleo D. Juan J. Muñoz
Delgado y Garrido, que cumple en 22 de julio pró
ximo el tiempo de mando reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante genet al del apostaderb de Cart
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
&cala de reserva auxniar de las dtt Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr,: S. M. el ney (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alUrez de fragata de la escala
de reserva auxiliar de las del CuerpD General da la
Armada, D. José "Manid Vidal, pase la revista ad
ministrativa del pró‘druD in3s de julio en esta C
te, percibiendo SUS hib)re; por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conociniien.to
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ano.—Ma
drid 26 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano ,Sá,liehez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cwrpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 13 del próximo
mes de julio de edad reglamentaria para ser retira
do del servicio el 2.° contramaestre de la escala de
arsenales, graduado de teniente de navío, D. Fran
cisco Vivancos CánovaQn, el Rey (q. D. g ) se ha
servido disponer causa baja en la Armada en el
indicado día con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Guel ra y Marina.
De real orden lo dilo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, del
condestable mayor de 2•' clase D. Francisco Sán
chez Utrera, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce
derle dos meses de licencia por enfermo, para Al
hama de Aragón y Madrid, de los cuatro que soli
cita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
di-id 26 de junio de 1919.
EI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano S'dizeltez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
"~/~111111~-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la gralivación y sueldo de teniente de Arti
llería de la Armada, desde el día 20 del corriente
mes, al 2.° condestable, graduado de alférez de la
expresada arma, I). Angel Fernández Cortinas, por
hallarse comprendido en las disposiciones vigen
tes.
iJe real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Mgdrid 26 de juilio de 1919.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente generai de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maopini:tas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 7 de julio del co
rriente año, la edad reglamentaria para ser getira
do del servicio el primer maquinista de la Armada
D. Leopoldo Díaz Baamonde, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer cause baja en la Armada, en
la indicada fecha, con el haber pasivo que en su
día le señale el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
De real orden 10,1 digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 26 de junio de 1919.
MIRAND1
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
infanteria de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.), por el reconoci
miento facultativo y lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido conceder al sargento
del tercer regimiento Antonio Sánchez Jiménez,
dos meses de prórroga a la licencia, que corno re
gresado de Fernando Póo, por enfermo, le conce
dió la real orden de 11 de marzo último, que debe
rán contarse a partir del día siguiente al en que
termine la licencia citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- Ma
drid 24 de junio de 1919.
El Almirante-Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contralmirante jefe de servicios auxiliares.
Señores ....
•■••••■
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder cuatro meses de licencia. como re
gresados de Fernando Póo, a los sargentos del ter
cer regimiento D. Cipriano Pérez Vizoso y Rai
mundo Moyano.Vidal, debiendo disfrutar dicha li
cencia, el primero en Santander, Vigo (Pontevedra)
y Ferro! (Coruña) y en esta Corte, Oto tagena
(Murcia) y Ferro' '(Coruña), el segundo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1919.
Fri klmirnnte Jefe del Estauo Mayor central.
• Adriana Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. . •
9411111■■----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido conceder la continuación en filas a los sar
gentos Santiago Torralba Gómez y Joaquín Roble
do Luján, acogido y comprendido en los reales de
cretos de 29 de julio de 1917 y I.° de julio de 1918,
dejando a la Intendencia general la facultad de
clasificarlos y señalarles el sueldo que les corres
ponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 24 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A ilriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Infantería dm Mal ina (t -opa)
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g) se ha servido dis
poner que el sóldado del primer regimiento D. José
L. Ruiz Casaux, pase en esta Corte la revista de
julio próximo en expectación de ingreso en la Aca
demia de Infantería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
orid 24 de junio de 1919.
El Al:TI:rente Jefe del Mudo Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Alinirante Jefe do la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Señores...
-
Fbcomp nsar.
,
Excmo. Sr.: Remitidos por el Presidente de la
<Sociedad Española do Salvamento de Náufragos)
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condecoración y diploma de medalla de plata a fa
vor del teniente de navío, comandante del t)rpedero núm. 5, D. Julio Iglesias y Abelaira; la expre
sión de un voto de gracias al alférez de navío don
Eamón Montero de Azcárraga,*2.° comandante del
expresado buque; condecoración y diploma de me
dalla de plata y premio de cuarenta pesetas en me
tálico para el patrón José Fons Benaixes e idén
tica condecoraci4Sn de bronce, ;./ diploma y premio
de treinta pesetas en metálico para cada uno de los
marineros Rafael Ortiz Pascual, Agustín Rillo Or
tíz, Agustín Rillo Huguet y Mariano Cuenca Pedral
de la matrícula de Tarragona, como recompensas
acordadas por el Consejo Superior de dicha Socie
dad, por el valor y: mibles sentimientos demostra
dos en el salvamento de nueve tripulantes del ber
gantín-goleta italiano Virgen del Buen Consizlio,
naufragado en la desembocadura del río Francolí,
la noche del 19 de diciembre de 1917, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se anoten en
las hojas de servicio de los interesados dichas re
compensas, remitiéndose al Comandante general
del apostadero de Cartagena, las condecoraciones,
diplomas y metálico, con el fin de que sean entre
gados a quienes corresponda, imprimiéndose al
acto de la entrega la solemnidad acostumbrada en
tales casos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de junio de 1919.
MIRAN DA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores...
---.11111111111~--
Ind(•mnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en esta Corte desde el 9 al 22 del co
rriente mes, ambos inclusive, por el teniente de
navío D. Manuel de la Cámara y Díaz.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 26 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marrueco.
•
Ob:.as de saneami:nto
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
a presupuesto inportante treinta y un rnit doscien
tas diez y siete pesetas veinte céntimos (31.217,20)
para obras de saneamiento como ampliación de las
que se verifican por administración en el Hospital
de Marina de San Carlos, para terminación de la
obra definitiva, S. M. el Rey (q. D. g.', conformán
dose con lo informado por la 2•' Sección (Material)
del Estado Mayor central, se ha servido aprobarlo
y disponer la ejecución de la obra presupuestada.
cuyo crédito debe afectar al concepto para edificios
fuera del arsenal del cap. 13, art. 3.° del presu
puesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 27 de junio de 1919.
MIR.INDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de *(2ádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Situación de butiws
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), oído el pare
cer de la Junta Consultiva de la Armada y de con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor
central do la Armada, ha tenido a bien ordenar
que el aviso Giralda cese en la situación de des
arme y pase a la 1.' prevista en el caso 2.° del ar
tículo 1.° del vigente reglamento de situaciones de
buques.
Lo que de real orden comunico a V. E. para los
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios.—Madrid 20 de junio de 1919.
Mil:A D
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centi al de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante. general del apostadero de Ferro
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
---.11•11111111~-.-
Matf ial y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 20 de
mayo último, interesando se aumenten al cargo del
contramaestre de la estación torpedista del eitadoar
senal, nueve metros de cable de alambre de 35 mm.
para cumbre del toldo del bote automóvil, S. M. el
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Rey (g• D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2." Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar el aumento al cargo que se
interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 23
de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de 8 de
marzo último, interesando se den de baja en el
inventario del cargo del contramaestre del caño
nero Recalde, la duplicada relación valorada que
acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2." Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido a bien aprobar di
cha modificación y que se devuelva una relación
requisitada a la citada autoridad.
Lo que de real orden, comunicada por el. señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
23 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del Arsenal de la Carraca.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2. Sección (Mato
iai) del Estado Mayor central, ha tenido bien
disponer se incluya en el primer presupuesto que
se redacte la cantidad de ochenta y ocho mil cua
trocientas diez pesetas, para construir en el Hos
pital de Marina de San Carlos, un pabellón con
destino a la Sección de practicantes y marinería,
asignada al servicio de dicho hospital, cuyo ex
pediente cuissó el Comandante general del apos
tadero de Cádiz con carta oficial núm. 371 de 29 de
enero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
allos.—Madrid 27 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
_ *11111111~~-
Intendencia general
Suddol, habres y tratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante de la corbeta Nautilus, cursado el 12 del co
rriente, por la superior autoridad del apostadero
de Ferrol, en el que se propone al abono a la do
tación de la gratificación de residencia en Cana
rias hastu el regreso a la Península, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Intendencia gene
ral, y teniendo en cuenta que la real orden de 29
de enero de 1909 (D. O. núm. 24, pág. 132), que se
cita como determinante de /a gestión, fué tácita
mente derogada por la de 11 de julio de 1911
(D. O. núm. 152, pág. 1.087), se ha servido resol
ver que no procede adoptar nueva resolución
después de la comprendida en la segunda de las
citadas disposiciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro.
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26 de
junio do 1919.
El Almirante Jefe dol Ebtado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
_
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general se ha
servido autorizar el abono con cargo a los crédi
tos correspondientes del actual presupuesto, de las
indemnizaciones correspondientes a las comisiones
del servicio detalladas en la adjunta relación, la
cual comienza con la del 2." condestable D. Virgi
lio Riquelme Juan y termina con la del contra
maestre de puerto Ricardo Montañés Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 14 de junio do 1919.
MritANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
PUNTO
•M•
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RELAWÓN de las cornisionla extraordinariaa del sedgvicio cle8ernp3itada3 en las fechas 711° se dircín, p9r jefes, oficiales y demás
ÉMPLEOS o CLASES
2.° condestable
2.° ídem
2.° ídem
Enfermero
2.° contramaestre de puerto
Teniente de navío
Alférez de navío
2.° condestable
2.6 ídem
Comisario de Marina
Capitán de fragata
Idem de corbeta
Capitán de Infantería i.e
Idem ídem
Contador de navío
Tenientede navío
2.° contramaestre de puerto
Tenientede Infantería
2.° condestable
Capitán de_ navío
Tenientede navío
Idem ídem
Capitán de corbeta
2.° practicante
Capitán de corbeta ......... .
Teniente de navío . ..
Capitán de corbeta
Capitán de Infantería de Marina • • • •
Comisario
Tenientede navío
2.° condestable
Idem íd. graduado de alférez .... • • •
2.° condestable
2.° ídem
2.° ídem
Teniente de navío
2.' contramaestre de puerto.
Capitán de fragata
Tenientéde navío
Alférez de navío
Contador de navío
2.° condestable graduado
Capitán de Infantería de Marina
Tenientede navío
Idem ídem
Capitán de corbeta
Idem ídem
Idem de navío..
Primer practicante
2.° contramaestre
2.° ídem
2.° condestable
Teniente de navío
Idem ídem
Capitán do Infantería de Marina ....
Tenientede ídem
Capitán de corbeta
Idern ídem
Comandante de Infantería de Marina
Capitán de ídem de ídem
Contramaestre de puerto
•
Marina ....
• • • •
NOMBRES
D Virgilio Riquelme Juan
» Juan Serra Bonet
• Antonio Barberá Hernández
Domingo Alvarez Navarro
Miguel García Blanco
D José Morgado Antón
) Juan Navarro Dagnino
• Ricar.-lo Cárceles Gómez
• Ricardo Pérez Sánchez
• Alvaro Videgaín
» Eladio Ceano Vivas
• Alfonso Moreno de Arcos
» Nicolás Montojo Zacagnini
• Eovaldo Iglesias Sorrioza
» José Butigieg Conesa
• Joaquín Jáudenes Bárcena
Nicolás López Bogo
D Onofre Súnico Peralta
• Angel Alvaririo Saavedra
» José María Barrera y Luvando,
• Francisco Gil de Sola y Bausá .• • •
• Luis Baugá Ruiz de Apodaca
» Antonio de la Ulcera
» Edmundo Padín Pifieiro
) Pedro Aznar Bárcena
» Ancrel Rizo Bayong
» Carlos de Pineda Soto
) Juan YañezMartínez
) José Moreno Aneres
» Juan A del Rivero Coca
» José Riera Si boni
) José Mercal Moll
» José Jiménez Zapata
» Joaquín Escobar Hernández
Antonio Norte García
) Joaquín Jáudenes Bárcena
Ricardo Montañés
D. Joqé Ibarra y Méndez de Castro..
» Luis M de Villena acorne
» José Jordán de Urríes
» Rafael DonatA Franco
» Ginbs Díaz Vivancos
• José Faura
• Emilio Montero
» Manuel Pita da Veicra Morgado
• Luis González Vieytes
» Alfonco Moreno de Arcos
» Eloy Montero Santiago
»Saturnino Delgado García ..... • •
• Evaristo Santalla Vidal
» Antonio Breijo Adra
Francisco Gómez Galiano
D. Domingo Caravaca González
» Juan 8. Bover Dotres
• José Rodríguez Patudo de la Rosa
Manuel Baturone Colom ho
» Joaquín de Aguirre Martínez
» Francisco Moreno Eliza
• José Gómez S4eche7
• Joaquín Matos Calderón
Ricardo Montañés Fernández
.....
• •
• • •
•
8
8
8
8
9
9
8
9
9
9
9
9
9
8
8
8
9
9
9
8
8
8
9
9
9
9
8
8
8
9
9
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
DE SU
RESIDENCIA
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Cartagena Madrid
Mem Idem..
•
Valencia Idem
Cartagena Muros
Barcelona Reus y Madrid
Ferro! Vivero
Idem Idem
Barcelona Madrid
Idem
• Idem
Bilbao Plasencia de las Armas.
Ferrol Coruña
-‘guilas Garrucha
Larache Cádiz
Idem Idem
San Javier Alicante
Vigo Redonciela
!dem Idem
San Fernando Sevilla..
Vigo . . Madrid
Madrid Valencia
Barcelona San Carlos de la Rápiva.
'dem Cadaqués
-lantander Laredo
Ferrol Conjo %
Mazarrón
Garrucha
Blanes
Benidorm
Huelva
Benidorm
Madrid
Idem '
Iden-1
Mem
idem
Pontevedra
Idem
La Selva
Idem
San Vte. de la Barquera.
Oviedo y otros
Madrid
Puentedeume
Bermeo
Villaviciosa
La Reque.jada
ciarrucha
Madrid
Cartagena
Madrid
Idem
Idern
San Carlos de la Rápita.
flan (lía
Sevilla
Ideni
_artagena
Idem
Mataró
Altea..
San Fernando
.klicante
Cartagena
[dem
ídem
Idem
[dem
Vigo
!dem
Barcelona
Idem
San Sebastián.
Gijón
Cartagena
Corufia
Bilbao
Coruña
Bilbao
Aguilas
Ferrol
Ido:3m
Cartagena
Tdem
Mahón
Tortosa
Jávea
San Fernando
Idem
Gijón
Idem
Almería
San Fernando
Pontevedra
▪ o
▪ •
•
Ferrol
Idem
Madrid
Cartagena
Vigo • II
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individuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indentnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
Comisión del servicio
Idem del ídem
Idem del ídem
Idém del ídem
Idem del ídem
Idem de justicia
!dem de ídem
rdem del servicio
Idem del ídem
Idem del ídem
Idetn del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Separacióu breve
Idem ídem
()omisión de justicia
Ídem del servicio
idem del ídem
ldem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
!dem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Separación breve
Comisión del servicio
Idem del ídem..
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del idem..
Idem del ídem.
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem .
Idem de justicia
Idem de ídem
Idem del servicio
!dem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del Ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
ídem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem • • .
• **
•
FECHA
EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
' 8 abril 919 19
9 » » 18
,28 marzo » 11
14 abril » 21
7 » 16
abril 919'
» »
20
20
1
18
28
.23
» »
'
24 '5 »
» » 24 » .
1 » 13 » .
. » 96 » »
» » 30 » »
) » 24 » »
8 » 3. 10 » »
1 » » 1 » »
1 » » 1 » »
29 abril » 3 mayo )
15 » » 15 abril »
15 r » 15 » »
27 » » 30 » »
26 » » 4 mayo »
26 » » 2 3> >
2 mayo / 6 » »
2 » » 6 » »
3 . » 6 } ,
2 » » 4 1 •
3 » » 6 » )
2 » » 7 » »
14 abril » 15 abril »
Marzo 19, 21, 2?, 23, 24, 25, 26 y 28 »
5 mayo 1119 9 mayo »
2 » » 4 » »
25 abril » 5 » »
25 » » 5 » »
25 i '1 1 » »
25 » » 1 » ,
26 » . 1 » »
7
25
*
1
11
2
. 3
2
3
2
1
2
7
1
111
19
27
27
Idem del ídem
Idem de justicia
Idem de ídem
Tdem del servicio
1dem del ídem
Id-m del ídem
Idern del ídem
Idem del ídem
mayo
abril
mayo
abril
mayo
•
abril
12 mayo
12 »
14 abril
2 mayo
11 »
Madrid, 5 de junio de 1919.-MIRANDA.
8
3
3
6 »
18 abril
10 mayo
10
5
10
3
14
11
15
15
15 »
10 abril
24 y,
25 »
1 mayo
30 abril
19 mayo
19
27 abril
9 mayo
12 »
o»
•
AUTORIDAD QUE DI() CUENTA
12 Cmte. Gral. Cartagena, 26-4-919.
10 Idem ídem de ídem, 26-4-919.
11 Ident ídem de ídem, 26-4 919.
8 Idetn ídem de ídem, 26-4.919.
10 Idem ídem de ídem, 26-4-919.
5 Idem ídem de Ferrol, 25-4-919.
5 [dem ídem de ídem, 25-4-91 .4.
13 Id. íd. de Cartagena, 30-4 919.
9 Idern ídem de ídem, 30-4-919.
3 Comte. Marina Bilbao, 1-5-919.
2 Comte. Gral. Ferrol, 28-4-919.
3 Id. íd. de Cartagena, 14-4-919.
1 Estado Mayor central, 29-4-919.
1 [dem ídem ídem, 29-4-919.
5 Comte. MI" Alicante, 5-5-919.
1 Comte. Gral. Ferro), 6-5-919.
1 'dem ídem de ídem, 6-5-919.
4 Idem ídem de Cádiz, 6-5-919.
9 Jefe 2•a división inst•ón, 5-5-919.
7 Estado Mayor central, 10-5 919.
5 Cmte. Gral Cartagena, 7-5-919.
5 Idem ídem de ídem, 7-5-919.
3 Idem ídem de Ferrol, 8-5-919.
3 ídem ídem de ídem, 8-5-919.
4 Id. íd. de Cartagena, 9-5 919.
6 Idem ídem de ídem, 9-5-919.
2 Idem ídem de ídem, 3 5-919.
Idem ídem de ídem, 2-5-919.
5 Idem ídem de Cádiz, 10-5-919.
3 Id. íd. de Cartagena, 8-5-919.
11 Idem ídem de ídem, 10-5-919.
11 Idem ídem de ídem, 10-5-919.
7 Idem ídem de idem, 10-5-919.
7 'dem ídem de ídem, 10-5-919.
6 Idem ídem de ídem, 10-5-919.
2 !dem ídem de Ferro', 12-5-919.
2 Idem ídem de ídem, 12-5-919.
9 [dem ídem de Cádiz, 5-5-919.
9 Idem ídem de ídem, 5-5-919.
6 Idem ídem do Ferrol 12-5-919.
8 Idem ídem de Ídem, 13-5-919.
9
*
Id. íd. de Cartagena, 13-5-919.
9 Ideni ídem de Ferrol, 13-5-919.
3 Idem ídem de ídem, 13-5-919.
9 Idetn ídem de ídem, 13 5-919.
3 Idem ídem de ídem, 13-5-919.
2 Id. íd. de Cartagena, 7-5 919.
14 'dem ídem de Ferrol, 15-5-919.
10 Idem ídem de ídem, 16-5-£19.
9 Id. íd. de Cartagena, 20-5 919.
9 'dem ídem de ídem, 20-5-90.
15 Mem ídem de ídem, 20-5-919.
8 [dem ídem de ídem, 8 5-919.
6 Idem ídem de ídem, 8-5-919.
7 ídem ídem de ídem, 4N-5-919.
5 Idem ídem de Cádiz, 22-5-919.
4 Idem ídem de ídem, 22-5-919.
8 'dem ídem de I"oriol, 22 1-919.
8 Idem ídem de ídem, 22-5-919.
14 Estado Mayor central, 23-5-919.
8 Comte. Gral. de Cádiz, 13-5-919.
2 'dem ídem de Ferrol, 20-5-919.
OBSERVACIONES
■•■•••blia
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Servicios sanitarios
Cu3rpo de Sanidad
Excmo. Sr. Vista la solicitud del primer médico
de la Armada D. Vicente Cebrián Jimeno, en sú•
plica de pasar a la situación de reemplazo, por en
fermo, por no encontrarse en condiciones de pres
tar servicio después de los cuatro meses de licen
cia que por dicha causa le fueron concedidos por
real orden de 6 de febrero último (D. O. número 33,
página 212), S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sa
nitarios de la Armada y con lo dispuesto en el ar
tículo 4.° del reglamento de la situación de reem
plazo, aprobado por real orden de 14 de enero
próximo pasado (D. 0. núm. 15, pág. 95), ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, pasando dicho ofi
cial a la situación de reemplazo, por enfermo, de
biendo ser reconocido cada dos meses y expre
sándose en el acta si se encuentra en condiciones
de pr:star servicio como el artículo antes menciona
do determina.
De real orden lo digo a Y. E. para u conoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante ,Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores.....
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da, que debe pasar en situación de dispunibiliclad ia re
vista administrativa del mes de julio próximo.
ESCALA ACTIVA
leniente coronel.
p. Juan Bautista Lazaga y Patero.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Diego de Lora y Ristori.
Comandante.
D. Miguel Zea y Pascual.
Madrid, 26 de junio de 1919.
El General Jere de construccionea de Artilierlw
Daniel González.
Relación del personal (le maestranza del ramo de Arti
llería (lel arsenal cl(' la Carraca, que pasan la revista aul
ministrativa del próximo mes de julio en la
de excedencia forzosa.
Primer maestro carpintero.
D. Joaquin Outón Cruz.
Madrid, 26 de junio de 1919.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
situación
Iblaeión de los expeZentes dejados sin curso, seltz lo dispuesto en la real ord3n de 23 d.t3m-iyo de 1991 (D O. nin. 19,
Empleo y nombre del quelo promue•-e. Objeto de la reclamación.
Autoridad
que lo cursa.
Fundamento por el que queda sin curso.
7.1•■•••••••,
Celador de la Penitenciaría Na-lSolicita usar insignias igualesiComandante general de„0 .val Militar de Cuatro Torres' a los contramaestres de la, r Improcedente.
Fulgencio Rojas López 1 Armada
Cádiz
41~11ZIK "1111~1•1111~11■•■■
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Madrid 25 de junio de 1919.—El Contralmirante Jet'e de servicios auxiliares, PJ:tro Mercader.
irou de! llíluilterlo de Marirw
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